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Markkinapuututkimuksen  tarkoituksena  on ollut  vuodesta  1964 lähtien  kolmen  
vuoden  välein  laskea  markkinapuun kulkuvirrat  hakkuualueilta  käyttöalueille  
sekä  vertailla  eri tutkimusvuosien  välillä  tapahtuneita suhteellisia  muutoksia  
hakkuumäärissä  ja kulkuvirroissa.  Verrattaessa  tämän tutkimuksen  tuloksia  ai  
kaisempiin markkinapuututkimuksiin, käytettiin  vertailuperusteena eri  piiri  
metsälautakuntien prosentuaalisia  osuuksia  eri vuosien  ainespuun  kokonaishan  
kintamääristä.  
Tutkimuksen  tuloksia  on  käytetty apuna  kokonaispoistumatutkimuksien, met  
sätaselaskelmien  ja tilastokeskuksen  kantohinta-  ja hakkuutilastojen teossa sekä  
seutukaavoituksen  ja liikennesuunnittelun  tarpeisiin. Aikaisemmissa  markkina  
puututkimuksissa  on tietojen hankinnassa  käytetty  raakapuun ostajista  poimit  
tua otosta. Tässä tutkimuksessa  kohdistettiin  tiedustelu  kaikkiin  tiedossa  ollei  
siin  kotimaisen  raakapuun ostajiin.  Tutkimuksessa  käytettiin  48 osa-aluetta, 
joilta ostajat ilmoittivat  v. 1976  raakapuun hankintamäärät  puutavaralajeittain. 
Käyttöpaikkatiedot pyydettiin  ilmoittamaan  kunnittain.  Raakapuun ostajat  il  
moittivat  hankituista  puumääristä n. 30,07ilj. m3 kuorellisina  kiintokuutio  
metreinä  ja noin  0,03ilj.  m  muissa mittayksiköissä.  Kokonaishankintamää  
räksi  v. 1976 saatiin  tässä tutkimuksessa  30,11 milj. m  3.  
Since  1964 the  purpose  of  the  survey of removal  and  flow  of  commercial  round  
wood  has  been  every  third  year  to calculate  the  flow  of commercial  roundwood  
from cutting areas to  utilization  areas and  to compare the  proportional changes 
in  the  cutting  amounts  and  flows  between  different survey  years.  When compar  
ing the  results  of this  survey  with  earlier  studies  of commercial  roundwood, the  
proportions of the  total  sum of industrial  roundwood  in  different  years  by  forest  
board  districts, formed the  basis  for  comparison. 
The  results of  this  survey  have  assisted total  drain  studies, forest  balance  calcula  
tions, regional planning and  planning  of transportation routes. In earlier  com  
mercial  roundwood  studies samples of roundwood buyers  have  been  used  when  
gathering information.  In this  survey  we directed  the  inquiry  to  all  domestic  
roundwood  buyers.  The  48 subdistricts  were used  in  the  survey  from which  the  
buyers  gave information  about  their  roundwood  purchases  by  timber  assort  
ments. The utilizers  were asked  to inform  by  communes. The  buyers  gave  infor  
mation concerning 30,07 million  cubic  meters  with  bark  and  about  0,03 
million  m3 in other measurements. The total  amount acquired  in  1976 was 
30,11million  m  according  to this  survey.  
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TAULUKOIDEN  SYMBOLIT 
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1. JOHDANTO 
11. Tutkimuksen taustaa 
Markkinapuun  alueittaiset hankintamää  
rät  ja kulkuvirrat  tutkittiin ensi  kerran  vuo  
den  1954— 1955 valtakunnallisen puunkäyt  
tötutkimuksen yhteydessä  (Pöntynen  
1962). Tutkimuksen  menetelmä ja toteutus 
uudistettiin vuosina 1963  —1964 (Palo  
1964 & 1969;  Grönlund & Ku  
rikka 1966). Vuodesta 1964 lähtien ru  
vettiin näitä tutkimuksia tekemään jatkuvas  
ti kolmen vuoden välein. Tämä on  siten 6:s,  
suunnilleen samalla periaatteella  toteutettu 
tutkimus. Kaikissa  markkinapuututkimuk  
sissa on raakapuun  kulkuvirrat  ja käyttö sel  
vitetty  raakapuun  ostajiin  kohdistuneella tie  
dustelulla. Tämä  ja vuoden 1973 tutkimus 
kohdistettiin kaikkiin  Suomessa kotimaista  
raakapuuta  ostaneisiin ostajiin.  Aikaisemmin 
tiedot kerättiin ostajilta,  jotka  olivat tulleet 
ostajajoukosta  poimittuun otokseen. 
Kotimaisen raakapuun  alueellinen riittä  
vyys ja toisaalta pitkät  kuljetusmatkat  aset  
tavat  metsäteollisuuden raakapuun  käytön  li  
säämiselle rajoituksia.  Tällä tutkimuksella 
on pyritty selvittämään kotimaisen  raaka  
puun hankintamäärät  alueittain ja raakapuun  
kuljetusmäärät  hankinta-alueilta käyttö  
alueille. Hankinta- ja käyttöalueiden  raaka  
puun määrien muutokset antavat viitteitä 
ko.  alueen raakapuun  hankinnan ja käytön  
suunnittelulle. 
Markkinapuututkimuksen  tuloksia on 
käytetty  hyväksi  seutu-  ja liikennesuunnitte  
lussa,  kantorahalaskelmissa  ja  jaettaessa  raa  
kapuun  vuotuisia käyttömääriä  hakkuualuei  
siin  (Huttunen 1976)  sekä  raakapuun  
alueellisia käyttö-  ja hankintamäärätietoja  
metsäteollisuuden suunnittelussa. Tässä tut  
kimuksessa  on tuloksia verrattu  myös mui  
hin metsätasetilastoihin niiden vertailukel  
poisuuden  arvioimiseksi.  
12. Käsitteet 
Tässä julkaisussa  on käytetty  seuraavia  käsitteitä  ja 
termejä (vrt. Grönlund  ja Kurikka, 
1966, Pala jaßoitto, 1969, Palo  ja Pä -  
1  a, 1973). 
Raakapuulla tarkoitetaan  metsästä  otettua teollisesti  
tai muutoin jalostamatonta runkopuuta. 
Raakapuun ostajalla  tarkoitetaan kaikkia  niitä  yksi  
tyishenkilöitä,  yhtiöitä, osuuskuntia, valtion  laitoksia  
ja muita  yhteisöjä, jotka ovat  ostaneet kotimaista  raa  
kapuuta suoraan metsänomistajalta tai  puutavaran  vä  
littäjältä. Omasta  metsästä  omaan jalostustoimintaansa 
tai vientiin raakapuuta hankkineet  metsänomistajat 
katsotaan myös  raakapuun ostajiksi.  
Markkinapuulla tarkoitetaan  kaikkea  sitä kotimaista  
raakapuuta, joka on ostettu teollisuuden  ja liikenteen  
käyttöön  tai vientiin tai jonka ostajat ovat hankkineet  
muuhun  kuin  kotitarvekäyttöön.  
Hankintamäärällä  tarkoitetaan tietyltä maantieteel  
liseltä  alueelta  hakattua  puumäärää, joka koostuu  pys  
ty-, hankinta-  tai  käteiskaupoilla  ostetuista sekä omis  
ta metsistä  hankituista  markkinapuueristä.  Hankinta  
määrät perustuvat  vastaanottomittaukseen.  
Kaikki  puumäärät ilmoitetaan  kuorellisina  kiintokuu  
tiometreinä  (m 3 ) ellei  toisin  mainita.  
Käyttöalue tarkoittaa aluetta, jossa kotimainen  raa  
kapuu  otetaan jalostamattomana käyttöön tai jonka  
kautta  raakapuu viedään  maasta. 
Polttopuu  on lämpöenergian kehittämiseen  käytettyä  
raakapuuta (halot, hake  ja  polttorangat). 
Ainespuulla tarkoitetaan  polttopuuta lukuunotta  
matta kaikkea  muuta raakapuuta.  Ainespuu jakautuu 
järeyden perusteella tukkipuuhun ja ainespinopuuhun. 
Tukkipuu käsittää  sahatukit, vaneritukit, pylväät,  
ratapölkkyaiheet, junttapaalut, puomit, tulitikkutu  
kit,  kuitutukit, pikkutukit,  Saksan-  ja Italiantukit, 
Hollannin  pelkat,  veistotukit, sorvipölkyt ja muut jä  
reydeltään edellisiä  vastaavat puutavaralajit. 
Ainespinopuu sisältää  kuitupuut, lastulevypuut, kui  
tulevypuut, kaivospuut, kanto-  ja oksa  jätepuut, par  
runaiheet, betonituet,  kuitupuurangat ja muut aines  
raakapuut, jotka eivät  ole  tukkipuuta. 
Teollisuuden  käytöllä tarkoitetaan  teolliseen  ja/tai 
omaan jalostustoimintaan  (sahatavaran, vanerin, lastu  
ja kuitulevyn,  sellun,  hiokkeen, puutalojen ja  muiden 
tuotteiden  valmistukseen) sekä  teolliseen  toimintaan  
käytettyjen  kiinteistöjen lämmitykseen,  muuhun  ener  
gian tuottamiseen  ja rakentamiseen  käytettyä  raaka  
puuta. 
Raakapuun vienti  sisältää  kaiken  kotimaisen  raaka  
puun,  joka viedään  jalostamattomana ulkomaille.  
Liikenteen  käyttämällä raakapuulla tarkoitetaan rau  
tateiden, posti-  ja lennätinlaitoksen, sähkölaitosten  ja 
hyöyryalusten käyttämää sekä  uittoväylien rakentami  
seen käytettyä  raakapuuta (pylväät,  paalut, puomit,  
betonituet, polttopuut ym). 
Muu käyttö sisältää  muuhun  kuin  teollisuuteen, lii  
kenteeseen  tai vientiin  käytetyn  aines-  ja polttoraaka  
puun  (esim. Valtion  Polttoainekeskuksen  ostamat 
polttopuuerät kuuluvat  tähän  ryhmään). 
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2. TUTKIMUKSEN SUORITUS  
21. Ostajien  luettelointi 
Raakapuun ostajien luetteloinnin  (menetelmäselos  
tus Palo 1969) suorittivat  piirimetsälautakuntien 
metsätalousneuvojat,  jotka keräsivät  kunnittain  kaik  
kien  kotimaista  raakapuuta v.  1976 ostaneiden  yritys  
ten ja yksityisten nimet  ja arvioivat  paikallisasiantun  
temuksensa  perusteella ostajien todennäköiset  osto  
määrät. Luettelon mukaan Suomessa  toimi vuonna 
1976 917  raakapuun ostajaa (taulukko  1). Niistä  oli  
ostajien omien  ilmoitusten  mukaan todella  v. 1976  os  
tanut raakapuuta  712  ostajaa. Vuonna  1973  oli  toimi  
neita  ostajia 789, mutta luetteloituja ostajia 912. 
Vuonna  1970  oli  luetteloituja ostajia  1268  kpl.  
Raakapuuta todella  ostaneiden  ostajien lukumäärä  
on edelleen  vähentynyt, joskin vähentyminen on sel  
västi hidastunut.  Aikaisemmin oli  vähennys noin 
10 % vuodessa, mutta v. 1973 jälkeen se  on  ollut  kes  
kimäärin  3  % vuodessa.  
Piirimetsälautakuntien  luetteloimista  917  ostajasta 
104 ilmoitti, että  he  eivät  olleet ostaneet raakapuuta 
v.  1976  ja lisäksi  kaikkiaan  90 ostajaa ilmoitti lopet  
taneensa toimintansa  jo ennen vuotta 1976. Yhdeltä  
Taulukko  1. Luetteloidut  raakapuun ostajat työvoi  
mapiireittäin (ks.  kartta  1. s. ) vuon  
na 1970, 1973  ja  1976. 
Table 1. The  buyers of  commercial  roundwood  by  em  
ployment  districts in 1970, 1973 and  
1976. 
toista  ostajalta  jäi tiedot  saamatta,  koska  heihin  ei  saa  
tu lainkaan  yhteyttä. Vastausten  kato  jäi siis  1,2 pro  
senttiin, jota voidaan  pitää  pienenä. Ennakkotietojen 
mukaan jokaisen vastaamatta jättäneen ostajan osto  
määrä oli  alle  2000  m  3,  joten kadon  merkitys  lopullis  
ten  tulosten  tarkkuuteen  jää merkityksettömäksi.  
22. Aineiston keräys  ja  käsittely  
Vuoden  1976 markkinapuun hankinta-  ja käyttö  
määrätiedot  kerättiin  raakapuun ostajilta  samalla  ta  
valla  kuin  v. 1973- Koko  maa  oli  jaettu työvoimapii  
reittäin  48 osa-alueeseen  (ks. kartta 1 s. ). Niitä  
yhdistämällä voitiin  muodostaa  läänien, talousalueiden  
ja piirimetsälautakuntien aluejaot. Ostajille  lähetettiin  
postitse  kyselylomakkeet,  joihin pyydettiin  merkitse  
mään tiedot  niistä  kotimaisista  raakapuueristä, jotka 
ostajat olivat  vastaanottaneet vuoden 1976 aikana ko  
timaisilta  metsänomistajilta ja  välittäjiltä  tai  hankki  
neet omista  metsistä. Jokaisesta puuerästä pyydettiin  
tiedot sen hankinta-alueesta, käyttötarkoituksesta  
(teollisuus, vienti, liikenne, muu  käyttö)  puutavarala  
jista (taul. 4) ja kuutiomäärästä. 
Teollisuuden  käyttöön tarkoitetuista puueristä  pyy  
dettiin  lisäksi  tiedot  ko.  erän  käyttökunnasta  tai  kun  
nasta, jossa puuerä  ilmeisesti  tultaisiin  käyttämään.  
Vientiin  menevistä  puueristä pyydettiin  ilmoittamaan  
myös  niiden  vientisatama  tai  vientipaikka, jonka kaut  
ta puuerät oli  tarkoitus  viedä ulkomaille.  
Taulukko  2. Luetteloitujen ostajien lukumäärät  suu  
ruusluokittain  v.  1973  ja 1976. 
Table 2. The number  of  buyers  by  size  classes  in  
1973  and  1976 
Työvoimapiiri 
Employment district 1970 1973 1976 
1. Helsinki  
2. Turku 
3. Tampere 
4. Kouvola  
5. Mikkeli  
6. Vaasa  










































Yht. ostajia  
Total  buyers 
1268 912 917  
Todellisia  ostajia 
True  buyers  
789  712  
ostsL)ia-buyers  
1973 1976 
1. - 2 500  m 3 
2. 2 501 - 10 000 
3. 10 001  -  25 000  
4. 25 001  - 50 000  
5. 50 001  - 100 000  
6. 100 001  -  250 000 
7. 250  001  -  500 000  
8. 500 001  -  1 000  000 



















Yhteensä  — Total 12 17 
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Liikenteen  tarpeisiin tai  muuhun  käyttöön  menevis  
tä  puueristä  ei  käyttökuntaa  tarvinnut  ilmoittaa, koska  
käyttökunnan nimeäminen  olisi  usein  ollut  mahdo  
tonta esim.  laajan  käyttöalueen takia.  
Samalla  lomakkeella  sai  ilmoittaa  vain  yhdeltä osa  
alueelta  (ks.  kartta 1) ja yhteen käyttötarkoitukseen  
hankitut  raakapuuerät. 
Suurille  ostajille  tuotti vaikeuksia  jakaa hankinta  
määriä  eri osa-alueille, koska  raakapuueriä oli  runsaasti  
ja hankinta-alueet  laajoja. Puuerien  mittayksiköksi  
näyttää jo vakiintuneen  kiintokuutiometri, eikä  muis  
sa  mittayksiköissä  ilmoitettu enää kuin  noin  35  000  
m  3.  Nämä  puuerät jouduttiin muuntamaan kiinto  
kuutiometreiksi.  
Aineiston  käsittely  suoritettiin  Metsäntutkimuslai  
toksessa  suunnilleen  samoilla  tietokoneohjelmilla kuin  
v. 1973. 
3. TULOKSET 
31. Markkinapuun kokonaishankinta  
määrät 
Tulokset on esitetty liitetaulukoissa  
I—lB. Taulukoissa 3 ja 5~7 ja liitetau  
lukoissa 1—  2 on esitetty  vertailuja tutki  
musvuosien hankintamäärien ja alueitten 
%-osuuksien muutoksista. Taulukoiden 
%-osuuksia tarkasteltaessa on muistettava 
että  aiemmista vuosista poiketen  vuosien 
1973 ja 1976  osuudet on laskettu  kuorellis  
ten määrien perusteella.  Saatuihin tuloksiin 
ei tällä seikalla  ole kuitenkaan suurta  merki  
tystä.  
Teollisuuden ja viennin osuudet koko 
maan hankintamäärästä ovat pysyneet  suun  
Taulukko  3. Eri  tarkoituksiin  käytetyn  markkina  
puun  %-osuudet kokonaishankintamää  
rästä  vuosina  1964—1976 (muu  käyttö  
ei ole mukana). 
Table  3- Commercial  roundwood by utilization  ca  
tegories. The  proportions of  the  total  removal  
in 1964-1976. 
nilleen ennallaan. Liikenteen osuus  on  jatku  
vasti laskenut paitsi  vuoden 1976 osalta ei 
muutosta ole tapahtunut.  (Taulukko  3) 
Eri  puutavaralajeista  oli  v. 1976 hankittu 
eniten mäntysahatukkeja  n. 6,65  milj. m 3  
(taul. 4). Kuusisahatukkien hankintamäärä 
oli 5,8milj. m3 ja mäntykuitupuun  5,12 
milj. m 3. Yliiljoona  m  oli hankittu 
myös  lehtikuitupuuta  (3,07  milj. m  3)  ja va  
neritukkeja  (1,04  milj. m 3).  Kuusikuitutuk  
kien ilmoitettu hankintamäärä oli 815 000 
m 3.  Muiden puutavaralajien  hankinta on ol  
lut selvästi  vähäisempää.  
Vuoden 1976 markkinapuun  kokonais  
hankintamääräksi saatiin 30,11m lj. m  jo  
ka  on n. 8,6ilj. m3 vähemmän kuin  
v. 1973. Vuoteen 1973 verrattuna vuoden 
1976 sahatukkien hankintamäärä oli huo  
mattavasti pienempi. Mäntysahatukkeja  
hankittiin noin 4ilj. m  vähemmän ja 
kuusisahatukkeja  n. 2milj. m  vähemmän 
kuin  v. 1973. Sen sijaan  kuitupuun  hankin  
tamäärät  pysyivät  samoina. Ilmeisesti on v. 
1977 vallinnut teollisuustoiminnan matala  
suhdanne vaikuttanut eniten sahatukkien 
hankintamääriin. Sahateollisuuttahan on ai  
na  pidetty  suhteellisen suhdanneherkkänä 
teollisuuden alana. Vastaavanlainen hankin  
tamäärän  väheneminen tapahtuu  tutkimus  
vuosien 1970 ja 1973 välillä ainespinopuun  
kohdalla. Vuonna 1970 ainespinopuuta  han  










































Taulukko  4 Eri  tarkoituksiin  käytetyt  puutavaralaji  määrät  vuonna 1976 
Table  4 Wood  assortments  used  for  different purposes  in  1976 
1000 k-nr  kuorellista  puuta 

















Koivuvaneri  tukit 












Muut lehtisahatukit  
Saksan  tukit 




































































Large-sized  timber  total  14624 383  57 36 15099 
AINESPINOPUU  















































Ainespinopuu yhteensä  




Muut  polttopuut  





Fuelwood  total 13 187 201  
KAIKKI YHTEENSÄ 
GRAND TOTAL >08' 727  240 .0112  
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Puutavaralajien kokonaishankintamäärät 
saattavat olla hieman virheellisiä senvuoksi,  
että  ostajat  ovat  joissain  tapauksissa  ilmoitta  
neet hankkimansa puuerät  toisella nimik  
keellä kuin mihin ne lopulta  on käytetty.  
Etenkin lastu- ja kuitulevyteollisuuteen  käy  
tettyjä puueriä  on  ilmoitettu kuitupuuna.  
Tukkipuiksi  luettuja kuitutukkeja  ja pikku  
tukkeja  on myös käytetty  runsaasti kuitu  
puuna. 
Vientiin sekä  teollisuuden ja liikenteen 
käyttöön  vuosina 1964—  1976  eri  piirimetsä  
lautakunnista hakattujen  ainespuun  hankin  
tamäärien suhteelliset osuudet (liitetaulukko  
1) ovat  vaihdelleet eri tutkimusvuosina huo  
mattavasti. Erityisesti  vuosien 1970—1973 
välillä tapahtui koko Pohjois-Suomen  
%-osuudessa suuri muutos. Vuonna 1970 oli 
koko Pohjois-Suomen  osuus 23,7  % ja v.  
1973 20,3  %  koko  maan ainespuun  hankin  
tamäärästä. Vuonna 1976 kohosi Pohjois-  
Suomen vastaava  osuus kuitenkin lähes sa  
maksi (22,5  %)  kuin  mitä se  oli v. 1970 ja 
sitä aiemmin. Suurin muutos Pohjois-Suo  
messa  tapahtui  Lapin  piirimetsälautakunnas  
sa, jossa  ainespuun  hankintamäärän osuus  li  
sääntyi  v:sta  1973 1,2 %-yksikköä.  
Vaasan piirimetsälautakunnassa  ainespuun  
hankintamäärä lisääntyi  v. 1976 vuoteen 
1973 verrattuna 0,9 %-yksikköä  ja Itä- 
Savon alueella 0,7 %-yksikköä.  Sen sijaan  
Pohjois-Savon  piirimetsälautakunnassa  ta  
pahtui  1,3 %-yksikön  vähennys hankinta  
määrässä.  Lisäksi  Itä-Hämeen ja Etelä-Savon 
alueella hankintamäärä vähentyi  0,9  %- 
yksikköä.  Muilla alueilla eivät hankintamää  
rien %-osuudet ole sanottavasti muuttuneet. 
Vuosien 1973 ja 1976 väliset ainespuun  
alueittaiset %-osuuksien muutokset  olivat 
selvästi pienemmät  kuin vuosien 1970 ja 
1973 välillä tapahtuneet  muutokset. Poh  
jois-Suomen  osuuden lisäys  selittyy  osittain 
sillä,  että metsähallituksen hakkuut ovat  ol  
leet v. 1973 ja 1976 lähes  samansuuruiset,  
kun taas yksityismetsien  hakkuut ovat  vä  
hentyneet. Koska metsähallituksen metsät  
keskittyvät  Pohjois-Suomeen,  vaikuttavat 
sen  hakkuumäärien muutokset voimakkaasti  
Pohjois-Suomen  %-osuuksiin. Ainespuun  
kokonaishankintamäärä Pohjois-Suomessa  
vähentyi  noin 1milj. m3 ja koko  maassa  yh  
teensä  noin 8 milj. m  3. Koska metsähalli  
tuksen hakkuut ovat  pysyneet  lähes saman  
suuruisina kuin v. 1973 on Pohjois-Suomen  
%-osuus kasvanut.  
Ainespuun  koko  hankintamäärän huomat  
tava vähentyminen  vuodesta 1973 on var  
masti vaikuttanut alueitten %-osuuksien 
muutoksiin. Alueilla,  joilla nyt on tapahtu  
nut merkittävä %-osuukien lisäys,  tapah  
tui edellisenä tutkimusvuonna huomattavaa 
vähentymistä.  Poikkeuksena  on kuitenkin 
Vaasan piirimetsälautakunta,  jossa  ei tapah  
tunut muutoksia vuodesta 1973 vuoteen 
1976. Toisaalta alueilla,  joilla tapahtui ai  
kaisemmin lisäystä, on nyt tapahtunut  
%-osuuksien vähentymistä.  Ahvenanmaalla 
ja Helsingin  piirimetsälautakunnassa  ei tut  
kimusvuosina ole tapahtunut  muutoksia.  
Lounais-Suomen,  Uusimaa-Hämeen ja Etelä- 
Pohjanmaan  alueilla on havaittavissa jatku  
vaa ainespuun  kokonaishankintamäärien 
pientä  suhteellista lisäystä.  Pohjois-Karjalan,  
Keski-Suomen ja Koillis-Suomen piirimetsä  
lautakunnissa on sensijaan  tapahtunut  jatku  
vaa  hankintamäärän suhteellista vähentymis  
tä. 
32. Teollisuuden markkinapuun  hankin  
ta ja käyttö  
Teollisuuden osuus koko maan markkina  
puun hankintamäärästä oli v. 1976 96,6  %. 
Tukkipuusta  teollisuus käytti  96,2  % ja ai  
nespinopuusta  97,6  % (liitetaulukko  19). 
Teollisuuden kotimaisen ainespuun  hankinta 
ja käyttömäärien  suhteellinen jakautuminen 
talousalueittain vuosina 1964, 1967, 1970, 
1973 ja 1976 on esitetty liitetaulukossa 2.  
Tässä  käytetään  edelleen talousalueita koska  
aikaisemmissa tutkimuksissa lähes kaikki  
tiedot on laskettu vain talousalueittain. 
Vuosien 1964,  1967  ja 1970 tutkimustulok  
sia on vaikea muuttaa muiden aluejakojen  
mukaisiksi. Vuosille 1973 ja 1976  voidaan 
sen sijaan  jo laskea myös  lääneittäiset tulok  
set. 
Liitetaulukossa 2 on kiinnitettävä huomio 
niihin alueisiin,  joissa  muutokset  ovat  olleet 
merkittäviä tai samansuuntaisia eri tutki  
musvuosina. Vuonna 1973 tapahtui vuo  
teen 1970 verrattuna suuria muutoksia teol  
lisuuden hankinta- ja käyttömäärien  suhteel  
lisissa aluejakaumissa.  Myös  v. 1976 muu  
tokset  ovat merkittäviä vuoteen  1973 verrat  
tuna, mutta eivät  kuitenkaan  yhtä  huomat  
tavia kuin v. 1973. Pieniä aluejakaumien  
muutoksia on tapahtunut  eri  tutkimusvuosi  
na  runsaasti,  mutta ne  eivät anna vielä  selvää 
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kuvaa mahdollisesti tapahtumassa  olevista 
pysyvistä  muutoksista. 
Teollisuuden tukkipuun  suhteellisissa 
hankintamäärissä on  tapahtunut  suurin lisäys  
Etelä-Pohjanmaan  talousalueella 2,4  %- 
yksikköä  vuodesta 1973. Tällä alueella ovat 
tukkipuun  %-osuudet kasvaneet jatkuvasti  
vuodesta 1967, mutta paljon  nopeammin  
vuoden 1973 jälkeen  kuin sitä ennen. Myös 
Kainuun talousalueella tapahtui  v. 1976 
1,3 %-yksikön  lisäys  tukkipuun  suhteelli  
sessa  hankintamäärässä vuoteen  1973 verrat  
tuna. 
Tukkipuun  suhteellisen hankintamäärän 
vähennystä  tapahtui  eniten Pohjois-Savon  ta  
lousalueella 1,4 %-yksikköä  vuodesta 1973 
vuoteen 1976. Edellisenä tutkimusvuonna 
siellä tapahtui lähes samansuuruinen lisäys 
vuoteen 1970 verrattuna.  Myös  Satakunnan 
talousalueella tapahtui v. 1976 merkittävä 
0,7  %-yksikön  suhteellisen hankintamäärän 
vähentyminen  vuoteen 1973 verrattuna. 
Muilla alueilla olivat %-osuuksien  muutok  
set  edellisiä selvästi  pienempiä.  Millään ta  
lousalueella ei voida osoittaa tapahtuneen  
tukkipuun  hankintaosuuden jatkuvaa  vähen  
tymistä  vuodesta 1964 lähtien. Pohjois-Poh  
janmaan,  Keski-Pohjanmaan,  Pohjois-Karja  
lan, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ta  
lousalueiden suhteelliset hankintamäärät 
ovat  kuitenkin vuodesta 1970 jatkuvasti  vä  
hän pienentyneet.  
Tukkipuun käyttömäärän  osuuden lisäys 
vuodesta 1973 on ollut suurin Kainuun ta  
lousalueella, yhteensä  2,1 %-yksikköä.  
Myös  Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan  ta  
lousalueiden suhteelliset käyttömäärät  li  
sääntyivät  yli  0,5  %-yksikköä.  Pirkanmaalla 
on osuuden lisääntyminen  pysähtynyt,  mut  
ta osuus  on kuitenkin sama kuin edellisenä 
tutkimusvuotena. 
Kaakkois-Suomen talousalueella on suh  
teellinen käyttömäärä  vähentynyt  2,7  %- 
yksikköä,  mutta on edelleen maan suurin 
18,5 %. Pohjois-Savon  ja Keski-Suomen ta  
lousalueella ovat myös  suhteelliset käyttö  
määrät vähentyneet  merkittävästi  vuodesta 
1973. Tukkipuun  suhteelliset käyttömäärät  
ovat  Pohjois-Pohjanmaan  ja Lapin  talous  
alueella jatkuvasti  vähentyneet  vuodesta 
1964. 
Pohjois-Pohjanmaan talousalueella on 
teollisuuden ainespinopuun  hankintamäärän 
osuus  lisääntynyt  vuodesta 1973 1,7 %- 
yksikköä.  Merkittävää lisäystä  on myös  ta  
pahtunut  Kaakkois-Suomen ja Etelä-Pohjan  
maan talousalueella. Varsinais-Suomen 
alueella on hankintaosuus lisääntynyt  jatku  
vasti  kaikkina  muina tutkimusvuosina paitsi  
v. 1976,  jolloin  osuus  pysyi  kuitenkin  sama  
na  kuin v. 1973. Etelä-Pohjanmaan  alueella 
on %-osuuden lisäys  ollut  myös  lähes  jatku  
vaa, lukuunottamatta vuotta 1970, jolloin 
tapahtui  vuoteen  1967 verrattuna pieni  vä  
hennys.  
Vuoteen 1973 verrattuna oli ainespino  
puun hankintaosuuden vähentyminen  v.  
1976 suurin Kainuun ja Pohjois-Savon  ta  
lousalueella,  eli 1,3 %-yksikköä.  Keski-Suo  
men talousalueella on ainespinopuun  han  
kintaosuus vähentynyt  jokaisena  tutkimus  
vuotena ja Etelä-Hämeenkin alueella vuotta  
1976 lukuunottamatta. 
Vuoteen 1973 verrattuna ainespinopuun  
käyttömäärän  osuus  koko maan käyttömääräs  
tä lisääntyi  v. 1976 Keski-Suomen talous  
alueella 2,2 %-yksikköä  ja 2,1 %-yksikköä  
Lapin  talousalueella. Myös Kaakkois-Suo  
men talousalueella tapahtui merkittävä 
1,9 %-yksikön  lisäys.  Pohjois-Karjalan  ta  
lousalueella on ainespinopuun  käyttömäärän  
suhteellinen osuus lisääntynyt  jokaisena  tut  
kimusvuotena. Vuonna 1964  sen osuus oli 
0,3  % ja v. 1976 2,9 %. Ainespinopuun  
käyttömäärän suhteellinen osuus  väheni 
v. 1976 edelliseen tutkimusvuoteen verrat  
tuna eniten Pohjois-Savon  talousalueella yh  
teensä 2,0 %-yksikköä. Pohjois-Pohjan  
maan,  Pirkanmaan ja Uudenmaan alueella 
tapahtui  myös yli 1 %-yksikön  vähentymi  
nen. 
Liitetaulukon 2 neljässä  viimeisessä sarak  
keessa  esitetään teollisuuden hankkiman ko  
timaisen ainespuun  suhteelliset hakkuu- ja 
käyttöaluejakaumat  vuosina 1973 ja 1976 ta  
lousalueittain. Koska  teollisuus on käyttänyt  
kotimaisen raakapuun  lisäksi  myös  jätepuuta  
ja tuontipuuta,  eivät taulukon luvut anna 
täysin oikeata kuvaa kaiken raaka-aineeksi 
käytetyn  puun todellisista hankinta- ja käyt  
tömääristä eri talousalueilla. Satakunnan ja 
Kaakkois-Suomen talousalueella on teolli  
suuden kotimaisen ainespuun  hankinta ollut 
selvästi  vähäisempää  kuin sen käyttö. 
Etenkin Kaakkois-Suomen talousalueella 
poikkeavat  hankinta- ja käyttösuhteet  mer  
kittävästi. Vuonna 1976 sieltä hankittiin 
teollisuuden käyttöön  koko  maan tukkipuun 
yhteismäärästä  vain 6,9  %  mutta käytettiin  
18,5 % kotimaisen  tukkipuun  kokonaiskäy  
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töstä (ks.  myös  kuvat  1 — 6).  Samoin ainespi  
nopuusta hankittiin teollisuudelle Kaakkois-  
Suomesta 6,3  % kun  taas  käyttö  oli koko  
naista 32,5  % koko maan ainespinopuun  
käytöstä.  Pohjois-Savon,  Pohjois-Karjalan  ja 
Kainuun talousalueilta on sitävastoin aina 
hankittu kotimaista ainespuuta  merkittävästi 
enemmän kuin näillä talousalueilla on käy  
tetty. Tämä ero  oli Pohjois-Savon  talous  
alueella suurin. Sieltä hankittiin  tukkipuuta  
7,8 %  mutta käytettiin  vain  3,9  %. Vastaa  
vasti  ainespinopuun  kohdalla  oli  ero  suurin 
Etelä-Savon  talousalueella,  jossa  hankinta oli 
10 % ja käyttö  vain 2,9  % koko  maan vas  
taavista ainespinopuun  hankinta- ja käyttö  
määristä. 
Teollisuuden tukkipuun  kokonaishankin  
tamäärä  pieneni vuodesta 1973 vuoteen  
1976 7,1milj. m3 (liitetaulukko 5).  Tämä  
vähennys  oli Turun ja Porin,  Hämeen,  Mik  
kelin  ja Kuopion  läänien alueilla lähes sa  
mansuuruinen eli yli 0,9  milj. m 3.  Myös  
muissa lääneissä hankintamäärät pienenivät  
joskin  vähemmän kuin edellisissä. Ainespi  
nopuun kokonaishankintamäärä väheni vuo  
desta 1973 vuoteen 1976 ainoastaan n. 1,5 
milj. m 3. Sen sijaan  vastaava  vähennys  oli  
v. 1973 ollut vuoteen 1970 verrattuna noin 
9 milj. m 3.  Kuopion  ja Oulun läänin han  
kintamäärä  väheni vuodesta 1973 0,35  milj. 
m 3,  joka  oli suurin lääneittäisissä hankinta  
määrissä tapahtunut  muutos. Muissakin lää  
neissä tapahtui  hankintamäärän vähentymis  
tä,  joskin  esim. Kymen  läänissä vähennys  oli  
vain muutamia satoja  kuutiometrejä. 
33. Raakapuun  vienti 
Raakapuun  vientimäärä (taulukko  5)  oli 
v. 1976 0,73milj. m  eli 2,4  % koko  maan 
markkinapuun  määrästä. Viennin absoluut  
tinen määrä  oli lähes sama  kuin v. 1973, 
mutta sen  osuus  koko  maan raakapuun  han  
kintamäärästä oli  v. 1973 2,0 %. 
Viennin osuus  koko  maan tukkipuun  han  
kintamäärästä oli v. 1976 2,5 %. Ainespi  
nopuulla  vastaava  osuus  oli 2,3 %. 
Tämän tutkimuksen mukaan hankittiin 
Vaasan läänistä v. 1976 raakapuun  vientiin 
0,1 milj. m 
3,
 joka oli koko  maan vientiraa  
kapuun  hankintamäärästä 20,6  %-yksikköä  
vähemmän kuin v. 1973. Myös  Vaasan laa  
Taulukko  5. Raakapuun vienti  puunkäyttötilaston ja 
markkinapuututkimuksen mukaan 
1964-1976 
Table  5. The  export  of  roundwood  according  to wood  
consumption statistics (Huttunen) and  an  
nual  statistics in  1964 —  1976 
nm kautta viedyn raakapuun  osuus oli 
35,8  %-yksikköä  pienempi  kuin  v. 1973. 
Muilla alueilla osuuksien muutokset oli  
vat  selvästi  pienempiä.  Niistä ei  voida pää  
tellä onko pysyviä  muutoksia tapahtunut,  
koska  eri  alueilta vientiin hankitut ja niiden 
kautta  viedyt  raakapuumäärät  ovat  vaihdel  
leet eri tutkimusvuosina hyvinkin  voimak  
kaasti. 
Tukkipuuta  vietiin v. 1976 0,38  milj.  
m 3  ja ainespinopuuta  0,34ilj. m  (tauluk  
ko  4). Vuonna 1973 ainespinopuuta  vietiin 
hieman nemmän, mutta tukkipuuta yhtä 
paljon  kuin v. 1976. Pylväät  ovat  edelleen 
määrältään suurin puutavaralaji  vientiin 
menneestä  tukkipuusta.  Sen vientimäärä jo  
pa  lisääntyi  vuoteen 1973 verrattuna  ollen 
v. 1976 0,23 milj. m 3.  Ainespinopuusta  
vietiin v. 1976 eniten  parrunaiheita,  kun  taas  
v. 1973 kuitupuuta  vietiin huomattavasti 
enemmän  kuin  muita puutavaralajeja.  
34. Muu raakapuun  käyttö  
Liikenteen käyttöön  hankittiin raakapuuta  
v. 1976  vain 0,2 % (taulukko  4)  koko  maan 
raakapuun  hankintamäärästä. Siitä oli 86 % 










































Taulukko  6. Liikenteen  käyttöön hankittu  raakapuu 
markkinapuututkimuksen mukaan  vuo  
sina  1964— 1976 
Table  6. The  use of  roundwood in  transport and  com  
munications  in  1964 —  1976 according com  
mercial  roundwood  surveys. 
"Muuhun käyttöön"  menneestä puusta oli 
suurin osa, n.  78 % polttopuuta  (taulukko  
4).  Muun käytön  polttopuun  hankintamäärä 
lisääntyi  jonkin  verran  samoin kuin koko  
maan polttopuun  hankintamäärä (taulukko 
7)  
Polttopuuta  käytetään  Suomessa kokonai  
suudessaan huomattavasti enemmän kuin 
tässä  tutkimuksessa on  saatu markkinapolt  
topuun määräksi. Suurin osa polttopuusta  
käytetään  maatalous- ym. kiinteistöissä koti  
tarvepuuna. Se ei kulje  varsinaisten raaka  
puumarkkinoiden  kautta,  vaan hankitaan 
Taulukko  7.  Teollisuuden, liikenteen  ja "muun  käy  
tön"  polttopuun hankintamäärät  vuosi  
na 1964-1976 
Table  7. The  use of  fuelwood in  industry,  in  tran  
sport  and  communication  and  in other  use. 
usein omista metsistä tai ostetaan pienissä  
erissä  paikallisilta  polttopuun  myyjiltä. Nä  
mä erät eivät sisälly  tämän tutkimuksen 
hankintamääriin. Suomen koko polttopuun  
käyttömääräksi  v. 1976 on arvioitu 6,8  
milj.  m3  (Huttunen 1977).  Koska 
kotimaista energiatuotantoa  on suunniteltu 
lisättäväksi mahdollisimman paljon, on ole  
tettavaa, että  myös  polttopuun  käyttömäärät  
kasvavat nykyisestään.  
4. TULOSTEN LUOTETTAVUUS 
41. Aineiston keruun virhe  
mahdollisuudet 
Tässä tutkimuksessa kysyttiin  tiedot raa  
kapuun  ostajilta kalenterivuodelta 1976.  
Eräiden ostajien  kirjanpitovuosi  kuitenkin 
poikkesi  tästä, mistä johtuen  ilmoitettu han  
kintamääräkin poikkesi  todellisesta vuoden 
1976 hankintamäärästä. Näiden ostajien  
edustama puumäärä  oli vain noin 0,2  % ko  
ko markkinapuun  määrästä,  joten tästä ai  
heutuva virhe on merkityksetön. 
Koska koivukuitupuun  erittely muusta 
lehtikuitupuusta  ei näytä  olevan mahdollis  
ta, ne laskettiin  yhteen.  Myös  muutamien 
muiden puutavaralajien hankintamäärät 
poikkeavat  niiden todellisista määristä, kos  
ka niitä ilmoitettiin eri  puutavaralajeina  
kuin minä ne käytettiin.  Tästä johtuvaa  vir  
hettä  ei  voitu korjata,  mutta raakapuun  ko  
konaishankintamäärään se ei  vaikuta. 
Puhelimitse jouduttiin tiedustelemaan 
raakapuun  hankintamääriä n. 120 ostajalta.  
Hankintamäärätietoja  jouduttiin  lisäksi  tar  
kistamaan puhelimitse  noin 200 ostajalta.  
Puhelimitse tehdyt tiedustelut eivät ilmei  
sestikään aina anna tarkkoja  tuloksia,  koska  
muutamat ostajat  todennäköisesti ilmoittivat 
hankintamäärät vain muistinvaraisesti pääs  
täkseen eroon kyselystä.  Tällaisten ostajien  
joukossa  ei kuitenkaan ollut yhtään yli 
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"Muu käyttö"  Yhteensä  
Other use Total 
1095 1563 
276 416  
135 195 
187 200 
10 000 m3 ostajaa  ja niiden yhteisesti  edus  
tama puumäärä  oli noin 0,6  % kokonais  
määrästä, joten tästäkään aiheutuva mahdol  
linen virhe ei voine olla  merkittävä. 
Suurille ostajille  tuotti vaikeuksia ilmoit  
taa alueittaisia hankinta- ja käyttömääriä  ky  
sytyssä  muodossa ja kysytyllä  aluejaotuksel  
la. Koska tiedustelussa käytettiin  kaikkiaan  
48 osa-aluetta voi  osa-alueiden hankintamää  
riin tulla epätarkkuuksia.  Virhe kuitenkin 
pienenee  yhdisteltäessä  tuloksia koskemaan 
suurempia  aluejakoja.  Jokaisesta  puuerästä  
pyydettiin  ilmoittamaan sen käyttökunta,  
mikäli se oli tiedossa. Alueittaisissa käyttö  
määrissä saattaa  olla jonkin  verran  virheitä,  
koska  ostajilla ei aina ollut  tietoa missä nii  
den muille käyttäjille  luovuttamat puuerät 
tultaisiin lopulisesti  käyttämään.  
42. Aineiston käsittelyn  virhe  
mahdollisuudet 
Aikaisemmin markkinapuututkimuksissa,  
joissa  määrätiedot saatiin yleisesti  joko  kuu  
tiojalkoina  tai pinokuutiometreinä  joudut  
tiin käyttämään  paljon muuntokertoimia 
muutettaessa  raakapuuerät  yhteismitallisiksi.  
Tässä tutkimuksessa määrätiedot on saatu 
yleensä  suoraan kuorellisina kiintokuutio  
metreinä. Muuntokertoimia tarvittiin vain 
noin 35 000 m
3
:n muuntamisessa kuorelli  
siksi  kiintokuutiometreiksi.  Muuntokertoi  
mien käytöstä  aiheutuneet mahdolliset vir  
heet ovat  näin  ollen siirtyneet  Metsäntutki  
muslaitokselta  raakapuun  ostajien ilmoituk  
siin.  Esim. vuonna 1973 oli n. 3,5 milj. m 3 
muunnettava kiintokuutiometreiksi.  
5. VERTAILU MUIHIN TILASTOIHIN 
Työvoimaministeriön  keräämän kausitilas  
ton mukaan Suomessa hankittiin kotimaista  
ainesraakapuuta  v. 1976  27,3 milj. m 3.  
Määrä on 2,5milj. m3 pienempi  kuin tässä  
tutkimuksessa (vuositilasto) saatu kokonais  
määrä  (taulukko 8).  Vuonna 1973 oli  näiden 
tilastojen  samansuuntainen ero yli 4 milj. 
m  3 ja v. 1970 2,3 milj. m 3. 
Taulukko  8. Teollisuuden, viennin  ja liikenteen  ainespuun hankintamäärät  työvoimapiireittäin vuosina  1970, 
1973  ja 1976 kausitilaston ja vuositilaston  mukaan.  
Table  8. The  removal  of  industrial  roundwood  for  export  and  for  use by  industry  and  in  transport and  communications.  
Comparison of  the survey  result of  this  survey  and  of  the  monthly  removals  survey  (Ministry  of  Labour )  in  
1970,  1973  and  1976. 
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'hteensä  — Total 43424 34484 27286 45758 38519 29860 
Työvoimapiireittäin  tuloksia  tarkasteltaes  
sa  havaitaan Tampereen,  Kouvolan,  Mikke  
lin ja Vaasan työvoimapiirien  hankintamää  
rien olleen markkinapuun  kausitilastossa  ai  
na selvästi  pienemmät  kuin tässä  tutkimuk  
sessa. Etenkin Tampereen  ja Vaasan työvoi  
mapiirien  yli 1i j. m3 erot vuosina 1973 
ja 1976 ovat  erittäin suuret  näiden alueiden 
kokonaishankintamäärään nähden. 
Vuoden 1976 työvoimaministeriön  tilas  
tossa  herättää huomiota Kainuun ja Rovanie  
men työvoimapiirien  hankintamäärien huo  
mattava lisäys  vuoteen  1973 verrattuna, kos  
ka muilla alueilla määrät  selvästi laskivat. 
Myös tämän tutkimuksen mukaan kaikissa  
tvp:ssä  tapahtui  hankintamäärän vähenty  
mistä. Erojen  voidaan olettaa johtuvan  osit  
tain markkinahakkuiden kausitilaston  epä  
tarkkuudesta. Työvoimaministeriön  kerää  
män kausitilaston tiedot vuodelta 1976 ke  
rättiin raakapuun  ostajaotoksesta,  joka  poi  
mittiin v. 1973 tehdystä  ostajaluettelosta.  
Tämän ostajien perusjoukon  muodostivat 
kaikki  silloin tiedossa olleet Suomessa aines  
raakapuuta  ostaneet ostajat.  Työvoimaminis  
teriön ostajien  muodostama perusjoukko  on 
siten v. 1976 jossain  määrin vanhentunut. 
Ministeriön tilastossa käytetään  suurennus  
kertoimia pienten  ja keskisuurten ostajien  
hankintamääriä arvioitaessa. Suurten ostajien  
ositteessa ovat  sen  sijaan  kaikki  suuret  osta  
jat mukana. 
Vuositilaston ja työvoimaministeriön  kau  
sitilaston  välinen hankintamäärien ero  johtu  
nee edellä mainitun lisäksi  ainakin  seuraavis  
ta tekijöistä:  Kuukausittain saatavat  markki  
napuun kausitilaston  hankintamäärät kerä  
tään työvoimaministeriön  kenttäorganisaa  
tion avulla tulevan työvoimatarpeen  arvioi  
mista varten. Raakapuun  käteis-  ja hankin  
takaupat  eivät vaadi ostajien  hakkuutyövoi  
maa, eivätkä ostajat  aina kiinnitä niiden 
määräarvioihin riittävästi huomiota. Osa os  
tajien  kuukausittain  ilmoittamista hankinta  
määristä on arvionvaraisia lukuja  jo  käynnis  
sä  olevista tai aloitettavista hakkuista. Työ  
voimaministeriössä ei kaikkia  hakkuumäärä  
tietojen  katotapauksia  ehditä selvittämään,  
eikä  suurten ostajien  kokonaishankintamää  
riä  aina voida tarkistaa. Tällöin osa  suurten 
ostajien  hankkimasta puumäärästä  saattaa 
jäädä pois  tilastoista ja osalle yrityksistä  on  
arvioitu liian suuret hankintamäärät. 
Esimerkiksi aikaisemmin mainittu Kai  
nuun ja Rovaniemen työvoimapiirien  huo  
mattava hakkuumäärien lisäys vuodesta 
1973 vuoteen 1976 paljastui  myöhemmin  
suoritetussa tarkistuksessa  tietojen  käsittelyn  
virheeksi. Metsähallituksen hakkuumäärä oli 
Kajaanin  työvoimapiirissä  v. 1976  ilmoitet  
tu 5000 0 m3 liian suureksi. Metsähalli  
tuksen koko hakkuumäärä oli noin 350 000 
m  3  liian suuri. Rovaniemen työvoimapiirissä  
erään ostajan  hankintamäärä v. 1976 oli 
kausitilastossa  40000  m  liian suuri. Poh  
janmaalla  oli taas muutamien suurostajien  
ostoista jäänyt pois  huomattavia hankinta  
määriä. Myös  pienten  ostajien  tukkipuun 
hankintamäärissä oli  virheitä, koska  osa  pie  
nostajista  jättää ilmoitukset tekemättä. 
Tämän tutkimuksen  hankintamäärät saa  
tiin suoraan ostajien kirjanpidosta,  johon  ne 
on merkitty  lähinnä vastaanottomittauksen 
perusteella.  Hakkuun ja käytön  välinen aika  
ero on myös  saattanut vaikuttaa tilastoeroi  
hin. Metsähallitus siirsi  noin 0,5 milj. m  3  
hakkuumäärän myynnin  v. 1976 seuraavalle 
vuodelle,  joten tämä raakapuumäärä  ei sisäl  
ly tämän tutkimuksen hankintamääriin, 
mutta työvoimaministeriön  kausitilastossa  se 
ilmeisesti on mukana. 
Vuositilaston eri vuosien tilastojen  luotet  
Taulukko  9. Teollisuuden  käyttöön  ja vientiin  hankitun  raakapuun hankintamäärät  vuositilaston  (Talkamo) ja 
käyttötilaston  (Huttunen) mukaan  v. 1970—  1976 
Table 9. Comparison of the  consumption of  industrial  roundwood  between  this  survey  and  wood  consumption statistics  
(Huttunen). Removals  in  industry  and  for export  in  1970  —  1976. 
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eot  lisuus ~ iustry  Vienti — Export Yht. -  Total 




44 776  
37 770  
29 089  
41 251  
39 961 
29 174 









42 594  
40 638 
29 886  
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tavuutta voidaan arvioida myös vertaamalla 
saatuja  puumääriä  vastaavien vuosien puun  
käyttötutkimuksista  saatuihin ainesraaka  
puun käyttömäärätietoihin.  Vuositilaston ja 
raakapuun  käyttötilaston  (Huttunen 
1975 —1977) väliset erot vuosina 1970 — 
1976 ovat olleet vuotta 1970 lukuunotta  
matta melko pienet.  (Taulukko 9)  
Vienti on ollut kaikkina  tutkimusvuosina 
lähes samansuuruinen (taulukko 5), joten 
erot ovat  syntyneet teollisuuden hankinta- ja 
käyttömäärissä.  Vuonna 1970 oli  käyttöti  
laston teollisuuden ainespuun  käyttömäärä  
n. 3,5 milj.  mk
3 pienempi  kuin vuositilas  
ton määrä.  Vuosina 1973 ja 1976  ovat  käyt  
tötilaston puumäärät  olleet kuitenkin  vuosi  
tilaston lukuja  suuremmat. 
Kotitarve- ja piensahat, jotka suorittavat  
ns.  vuokrasahausta,  suurentavat  käyttötilas  
ton käyttömääriä,  mutta tämä raakapuu  ei  
sisälly vuositilaston määriin, koska  se ei kul  
je raakapuumarkkinoiden  kautta. 
6.  TULOSTEN TARKASTELU 
Tämä ja vuoden 1973 markkinapuututki  
mus kohdistettiin  kaikkiin  tiedossa olleisiin 
raakapuun  ostajiin.  Tutkimuksessa käytet  
tiin edelleen samaa osa-aluejakoa  kuin 
v. 1973. Raakapuun  ostajat  pystyivät  il  
moittamaan lähes kaikkien puutavaraerien  
käyttöpaikan  kunnan tarkkuudella. Tämän 
tutkimuksen kannalta  olisi toivottavaa, että  
kaikki ostajat voisivat tulevaisuudessa il  
moittaa myös hankintatiedot kunnan tark  
kuudella. Pienet ostajat  ovat  tosin voineet 
antaa hankintamäärätiedot kunnittain,  mut  
ta isot ostajat eivät sitä ainakaan vielä ole  
voineet tehdä,  koska  niiden hankinta-alueet 
ovat  laajat  ja hankintapuueriä  on useita tu  
hansia ympäri  maata. Tietokoneiden kehit  
tyessä suuret  ostajat  voinevat helpommin  an  
taa tarkempia  tietoja hankinta- ja käyttö  
määristään. 
Vuonna 1976 hankittiin tukkipuuta  noin 
7,1milj. m3 vähemmän kuin v. 1973. 
Vuonna 1973 taas hankittiin tukkipuuta  
noin 1milj. m  enemmän kuin v. 1970. 
Tukkipuun  hankintamäärän vähentyminen  
on suora seuraus sahatavaran viennin vähene  
misestä. Useat pienet paikalliseen  kulutuk  
seen sahatavaraa toimittaneet sahalaitokset 
ovat  lopettaneet  kokonaan  ostonsa,  odottaen 
parempia  sahatavaran menekkiolosuhteita.  
Ainespinopuun  hankintamäärän vähentymi  
nen sen sijaan  hidastui v. 1976 huomatta  
vasti. Vuonna 1973 sen  hankinta oli  pienen  
tynyt vuodesta 1970 yli  9  milj. m 3.  Vuodes  
ta 1973 vuoteen 1976 ainespinopuun  han  
kintamäärä pieneni  vain n. 1,5  milj. m  3.  
Vuonna 1976 hankintaläänistä toisiin lää  
neihin käytettäväksi  kuljetettiin  kaikista  ha  
vutukeista 30,1  % (kuvat  5  ja 6).  Siirtopro  
sentti oli siten 1,3 %-yksikköä  suurempi  
kuin v. 1973. Ilmeisesti juuri paikalliset  
piensahat ovat aiheuttaneet tämän siirtopro  
senttimäärän kasvun  lopettamalla  ostot  val  
linneen laskusuhdanteen aikana. Vanerituk  
keja  siirrettiin hankintaläänistä muihin lää  
neihin käytettäväksi  v. 1976 47,1 % ja 
vuonna 1973 48,1  %, joten vaneritukkien 
siirtojen määrä  on suhteellisesti laskenut 
(kuvat 1 ja 2).  Kuitupuusta  kuljetettiin  toi  
siin lääneihin käytettäväksi  v. 1976 46,9  %  
ja v. 1973 vastaavasti  44,1  %, joten lisäys  
oli  2,8  %-yksikköä  (kuvat  3  ja  4).  
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SUMMARY 
Since 1964 the  purpose  of the  triennial  survey  of re  
moval  and  flow  of commercial  roundwood  has  been  to 
calculate  the  flow of commercial  roundwood  from 
cutting areas to utilization  areas and  to compare the  
proportional changes in the  cutting amounts and  flows 
between  different  survey  years. 
The  results  of  this  survey  have  assisted  total  drain  
studies, forest  balance  calculations, regional planning 
and  the  planning of transportation  routes. 
In earlier  commercial  roundwood  studies, samples 
of  roundwood  buyers have been  used  when  gathering 
information.  In this  and previous survey we directed  
the inquiry to all  domestic  roundwood buyers.  The  
population of  roundwood  buyers in 1976 was determi  
ned by  forest technicians  in  the  forestry board dis  
tricts. The number  of buyers has  decreased  earlier  
10% yearly but  from 1973 to  1976 it  has  decreased  
about  3 % yearly. In this  survey  the number  of  buyers  
was 917, the  corresponding  number  in  1973 was 912  
and  1970 1268. 
The  data were collected  by  mailed  inquiry and  
checked  by  mail  and  telephone. 48 subdistricts  were 
used  in the  survey,  from which  the  buyers  gave  infor  
mation  about  their  roundwood  purchases  by  timber as  
sortments.  The  utilizers  were asked  to infrom  by  com  
munes. The  non-response  number  was 11 buyers  and  
the  timber  they had bought amounted  to 13 000  m  3  
according to pre-estimates.  This  was about 0,1  %  of 
the  total  amount involved  in  this  survey.  
The buyers gave information  concerning 30,07 
million  cubic  metres mcl. bark  and  about  0,03  mil  
lion  
m
3 in other measurements.  The total amount ac  
quired in  1973  was 30,11illion  m  according to  
this  survey. 
In 1976  industry  used  96,6 % (29,09 milj. m 3)  of 
the total  of  commercial  roundwood, 2,4 % (0,73 milj. 
m  3)  was  exported  and  1,0 % was used  in  transport and  
communication  and  for  other  uses. In 1973 industry  
used  97,4  %,  1,9  % was exported and  0,7 %  was 
used in  transport  and  communications  and  for other 
uses out of the  total  amount of commercial  roundwood  
which  was 38,80 million  m 3. 
When  comparing the  results of  this  survey  with ear  
lier  studies  of  commercial  roundwood, the  proportions  
of the total sum of  industrial  roundwood  in different 
years  by  forest board  districts, formed the  basis  for  
comparison. 
The  biggest change in the proportional share  of 
industrial  roundwood  supply  between  this  survey  and  
that  of 1973  has  taken  place  in  the  Pohjois-Savo forest  
board  district. Its proportional share  of the  total  sup  
ply  of  industrial  roundwood  has  decreased  1,3 %. The  
proportional supply  has  increased  1,2 % in  Lapland 
forestry board  districts. 
When comparing proportional industrial  round  
wood  supply amounts in  industry  by  economic  dis  
trict  of Etelä-Pohjanmaa the  share  of large-sized tim  
ber  supply has  increased  2,4 % since  1973 but  the  
supply of indstrial cordwood  has  remained  nearly  the  
same. The proportional supply  of large  sized  timber  
has  also  increased  from 1973 1,3 %  in the economic  
district  of Kainuu.  The  biggest  deduction of large  si  
zed  timber  supply  happened in the  economic  district 
of Pohjois-Savo. 
The  proportional utilization  of large-sized  timber  in  
industry  has  increased  2,1  % in the  economic  district  
of Kainuu.  Also it has increased a  little  in the eco  
nomic  district  of  Etelä-Savo  and  Etelä-Pohjanmaa. 
The  biggest decrease  has  taken  place in  the eco  
nomic district of Kaakkois-Suomi, where  the share  of 
utilization  of large-sized timber  in  industry  has  de  
creased 2.7 %. In the economic district of Poh  
jois-Savo and  Keski-Suomi  the  share  of  utilization  has  
also  decreased  by over 1 %. Concerning industry, the  
changes of  the  share  of  utilization  of industrial  cord  
wood  have clearly been  smaller. 
The economic district of Kaakkois-Suomi  has al  
ways  been  an exceptional district because  industry  
there  uses much  more roundwood  than is cut. 
In  1976 about  6,9 %  of the  industrial  large-sized 
timber supplied originated in  Kaakkois-Suomi.  Indus  
try, howewer, used  there  18,5 % of the  total  utilized 
amount. Further, whilst  32,5 % of the  total  supply  of 
industrial  cordwood  was used  in Kaakkois-Suomi  only  





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Markkinapuun hankinta  työvoimapiireittäin vuonna 1976, raakapuuryhmittäin ja  puulajeittain. Teollisuus, 
vienti, liikenne  ja muu käyttö  
3. Removal  of  industrial roundwood and fuelwood by assortment  groups for  export  and for  use by  industry,  in  transport  com  
munications  and  for other  use in  1976. Employment districts. 
1.) Summat laskettu pyöristämättömistä luvuista - The sums  are calculated from unrounded figures 
4. Raakapuun hankinta  piirimetsälautakunnittain vuonna 1976. Raakapuuryhmittäin ja  puulajeittain. Teolli  
suus, vienti, liikenne  ja muu käyttö  
4. Removal  of industrial  roundwood  and  fuelwood by assortment  groups for export  and  for  use by industry,  in  transport and  
communications  and  for  other  use in 1976. Forest board  districts. 
■ 
—
1 1 L I I 
1.; oummat laskettu pyöristämättömistä luvuista - The sums are calculated from  unrounded figures 
1000 k-m kuorellista puuta 
1000 cu.m.solid volume, with bark 
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16 6 '22 1403 1426  
2 Turku  384 490 24 1 900 13 3 16 1718 1734  
3  Tampere 857 1405 114 2 2378 416 614 190 1220 30 11 41  3598 3639 





















16 6 22 3407 3429 
533 640 232  1405 15 1 16 2827 2842 
7 Jyväskylä  588 603 134 1 1326 272 460 256 "988 5 0 5 2315 2319 
8 Kuopio 477 692  137 1 1307 248 703 246 1197 8 5 12 2504 2516 
9 Joensuu 705 386 200 1 1292 329 481 356  1168 9 8 17 2459 2475 
0 Kajaani 668 339 3 1 1012 456 668 247 1371 5 2 7 2383 2390 
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/hole country 
1000 k-m kuorellista puuta 
1000 cu.m. solid volume, with barl  
Tukkipuu 






Total  'iirimetsälautakunta 
forestry  Board 
district 
Mänty  Kuusi Lehtip. Yhteensä 
Pine Spruce Non- Total 1.) 
conif. 
Mänty  Kuusi Lehtip. Yhteensä 
Pine Spruce Non- Total 1., 
conif. 
Koivu Muu. Yhteensä 








4• Uus imaa-Häme 


















































































































































































































































































7213  6654 1232 15099 5218 6375 3217 14812 147 54  201 29912  30112 
Etelä-Suomi 
South-Finland 
5602 6037 1227 12862 3338 4758 2214 10311 128 42 170  23174  23345 
Pohjois-Suomi 
North-Finland 
1611 617 5 2237 1880 1617 1003  4501 19 12 31  6738 6767 
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5. Tukkipuun hankintamäärät  puulajeittain ja lääneittäin  vuosina 1973  ja 1976. 
5. Removal  of  heavy timber  by assortments  in 1973  and, 1976, by  counties.  
1.) Summat laskettu pyöristämättömistä luvuista - The  sums  are  calculated from unrounded figures 
6. Ainespinopuun hankintamäärät  puulajeittain ja lääneittäin  vuosina 1973  ja  1976. 
6. Removal  of  industrial  cordwood  by  assortments  in  1973  and  1976, by counties.  
1.) Summat laskettu  pyöristämättömistä  luvuista - The sums  are  calculated from  unrounded figures 
1973  1976 
Lääni 
County 
(än ty-  
rine 
Kuusi Havupuu Koivu  
Spruce yhteensä Birch  
Conif.  
total 
Muut Yhteensä  
Others Total 1.) 
Mänty 
Pine 
Kuusi Havupuu Koivu 




Others Total 1.) 
I 0 Ahvenanmaa 48 22 70  0 0 70 17 23 40  0 40 
























226 448 674  50 1  726 
2 Turun ja Porin  621 770  1391 36 2 1429 
3 Hämeen 721 1287 2007 146 2 2155 
4 Kymen 
5 Mikkelin 
538 432 970  80 1  1051 
1383 804 2187 603 6 2796 920 577  1498  403 5 1906 
6 Kuopion 827 1142 1969 254 3 2226 477 692 1169  137  1 1307 
7 Pohjois-Karjalan 1152 587 1739 283 1  2023 705 386 1091 200 1 1292 























1389 9 Keski-Suomen 
110 Ouliin 1462 575 2037 12 1  2050 1092 532 1624  8 1 1633 
fl 1 Lapin 865 182 1047 0 1  1048 603 147 750  0 0 751 
Koko maa 
Whole country 















Lehtipuu  Yhteensä 
Non- Total 1 •)  
conif. 
0 Ahvenanmaa  40 52 13 105 42 41 25 107  
1 Uudenmaan  247 367 91 705 212 313 94 619  
2 Turun ja Porin 448 655  98 1201  421 493 152 1066 
3 Hämeen 300 653  172 1125 318 539 163 1020 
4 Kymen  327 410  175 912 400 378 163 941 
5 Mikkelin 564 522 566  1652 454 607  441 1501 
6 Kuopion 298 872  367  1537 248 703 246 1197 
7 Pohjois-Karjalan  375 489 359  1227 329 481 356 1167 








533 640  232 1405 
9 Keski-Suomen 284  479 270 1033 
10 Oulun 1249 1217 407 2873 939  1070 486  2495 
11 Lapin 1233 559 467 2259 1040 631 589 2261  
Koko maa 
Whole country 
6021 7064  3258  16343 5220 6375  3217 14812 
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7. Teollisuuden  markkinapuun hankintamäärät  raakapuuryhmittäin  ja puulajeittain  vuonna 1973, läänien  alueet  
7. Removal  of  industrial  roundwood  and  fuelwood by assortment  groups for use by  industry  in  1973,  by  counties.  
1.) Summat  laskettu  pyöristämättömistä  luvuista - The sums are calculated from unrounded figure: 
8. Teollisuuden  markkinapuun hankintamäärät  raakapuuryhmittäin ja puulajeittain vuonna 1976, läänien  alueet  
8. Removal  of  industrial  roundwood  and  fuelwood by  assortment  groups for  use by industry  in  1976, by counties.  
1) Summat laskettu pyöristämättömistä luvuista - The sums  are calculated from  unrounded figures 
574 725 69 1175 
1064 1186 61 4 2315 
1056 1806 193 6 3061 
714 645 154 4 1517 
1 332 801 601 6 2740 
811 1136 252 3 2202 
1116 585 282  1 1984 
807 703 30 3 1570 
936 928 234 3 2101 
I400 549 12 1 1962 
861 182 0 1  1044 
1519 9295 1889 39 2174: 
Tukkipuu 
Large-sized  timber 
Mänty Kuusi Koivu Muu Yhteensä 
Pine Spruce Birch Other Total 1., 
10 11 0 21 
225 448 50 1 724 
605 767 36 2 1410 





















627 707 11 3 1349 
588 638 142 2 1369 
988 511 8 1 15O8 
569 144 0 0 713 
6837 6558 1210 19 14624  
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9. Teollisuuden  tukkipuun  hakkuu-  ja käyttöalueet  lääneittäin  v. 1973 
9. The  areas of  cutting  and  utilization  of  heavy  timber  supplied for  use  by  industry in  1973, by  counties.  
1.) Summat laskettu pyöristämättömistä luvuista - The sums  are calcutaled from unrounded figures 
10. Teollisuuden  tukkipuun  hakkuu-  ja käyttöalueet  lääneittäin  v. 1976 
10. The  areas of  cutting and utilization  of  heavy timber supplied for  use by industry  in  1976, by  counties.  
1.) Summat  on laskettu pyöristämättömistä luvuista - The sums  are calculated from unrounded figures 
1000 k-m kuorellista puuta 









Total 1. ) 
Cutting area Ah Uu T P Hä Ky Mi Ku P-K Va K-S La 
0 Ahvenanmaa 23 2 44 O o 69 
1 Uudenmaan 















3  Hämeen 28 298 2218 156  110 15 236 3061 
4 Kymen 63  3 36  1303 79 32 1516 
5 Mikkelin 1 4 97  1343 1022 150 O O 123 2740 
6 Kuopion 3 7 624 66 1159 35 247 61  2202 
7 Pohjois-Karjalan 7 1 5 654 107  197 979 24 14 1988 
8 Vaasan 3 62 75 7 1 1388 19 14 1569 
9 Ke ski- Suomen 3 43 407 229 106  2 48 1260 1 2099 
1963 0 Oulun 6 20 65 156 36 46 13 1482 139  
1  Lapin  15  1028 1043 
Koko maa 
Whole country 
23 809 2536 3313 4613 1494 1664 1050 1515 1971  1587 1167 21742 
1000 k-m kuorellista puuta 








Cutting area Ah Uu  T P Hä Ky  Mi  Ku P-K Va  K-S La 
0 Ahvenanmaa 18 O 1 2 0 21 
1 Uudenmaan 387 14 192 126  5 724 
2  Turun ja Porin 22 1228 91 28 3 32 6 1410 
3 Hämeen 18 403 1494 57 86 0 5 72 2134 















1836 5  Mikkelin 
6 Kuopion 0 4 2 358  32 631 49 163 36 1275 
7 Pohjois-Karjalan 12 0 1 324 88 142 661 28 0 1256 
8 Vaasan O 165 50 2 1 1  1096 26 9 1349 
9 Keski-Suomen 81 227 227  18 S 68 754 0 0 1384 





11 Lapin  715 
Koko maa 
Whole country 
19 480 1915 2186 2703 1165 975  769 1244 1130 1315  725 14624 
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11. Teollisuuden  havusahatukkien  hakkuu-  ja käyttöalueet  lääneittäin  vuonna 1973 
11. The  areas of  cutting and  utilization  of  coniferous  saw logs  supplied for  use  by  industry in 1973 ■  Economic  districts. 
1.) Summat laskettu pyöristämättömistä  luvuista - The sums  are calculated from unrounded figures 
12. Teollisuuden  havusahatukkien  hakkuu-  ja käyttöalueet  lääneittäin  vuonna 1976  
12. The  areas of  cutting and  utilization  of  coniferous  saw logs  supplied for  use by  industry  in  1976, by  counties.  
1.) Summat laskettu pyöristämättömistä luvuista - The sums  are  calculated from unrounded figures 
1000 k-m 
1000 cu. m. 
kuorellista puut§ 
, solid volume, with bark 
Lääni, josta  
havusahatukit 
on hakattu 




Cutting area  Ah Uu T P Hä Ky Mi Ku P-K Va K-S La 
O Ahvenanmaa 23 2 44 o 69 
1 Uudenmaan 635 11 226 99 2 6 979 
2 Turun ja Porin 17 1996 137  23 6 6 2185 
3  Hämeen 18 285 1841 52 84 13  227  2520 
4 Kymen  63 21 980 54  15 1132  
5  Mikkelin 15 956 722 112 0 0 81 1886  
6 Kuopion 6 445 50 986  35 181 61  1764  
1674  7 Pohjois-Karjalan 4  572 65 158  859 2 14 
8 Vaasan 2 60 8 2 1 1358 14 14 1459  
9 Keski- Suomen 3 37 247  80 75 3 43 1081 1 1568 
0 Oulun 7 20 40 154 36 45 5 1392 135 1834  
1 Lapin 16 993 1009  
Koko maa 
Whole country  
23 740 2440 2525 3249 1050  1413 930 1465 1618  1498 1128 18079 
1000 k-m kuorellista puuta 
1000 cu.m.  solid volume, wi~  ;h bark 
Lääni, josta  
havusahatukit 
on hakattu 




Cutting area Ah Uu T P Hä Ky Mi Ku  P-K Va K-S La 
O Ahvenanmaa 18 1 1 0 20 
1 Uudenmaan 375 13 155 59 5 608 
2 Turun ja Porin 14 1208 78 19 3 29 6 1357 
3 Hämeen 14 349 1260  23 76 0 4 66 1792  

















7 Pohjois-Karjalan 4 299 38 109 578 0 1028 
8 Vaasan 164 25 1 1 1071 22 9 1292  
9 Ke ski- Suomen 1 80 173  166 10 1 55 610  0 0 1093  





rl  1 Lapin 643  
Koko maa 
Whole country 
18 438 1832 1741 2164 772 817 681 1200 885  1101 655 1230? 
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13. Teollisuuden  vaneritukkien  hakkuu-  ja käyttöalueet  lääneittäin  vuonna 1973  
13. The areas of cutting and utilization  of  veneer logs  supplied for  use by  industry  in  1976, by counties.  
1») Summat laskettu pyöristämättömistä luvuista - The sums  are calculated from unrounded figures  
14. Teollisuuden  vaneritukkien  hakkuu-  ja käyttöalueet  lääneittäin  vuonna 1976 
14. The  areas of cutting  and  utilization  of  veneer logs  supplied for  use by  industry  in  1976, by  counties.  
1.) Summat laskettu pyöristämättömistä luvuista - The sums  are calculated from unrounded figures 
1000 k-m kuorellista puuta 
1000 cu.m,  solid volume, with bark 
Lääni, josta 
vaneritukit 




Cutting area Ah Uu T P Hä  Ky Mi Ku P-K  Va K-S La 
O Ahvenanmaa 0 0  0 
1 Uudenmaan 26 0 49 0 3 78 
2 Turun ja Porin 12 24 5 2 43 
3 Häme en  5 9 122 11 0 5 152 
4 Kymen 0 15 102 17 17 151 
5 Mikkelin 72 167 188 35 35 497 
6 Kuopion 0 1 14 15 154 0 63 247  
7 Pohjois-Karjalan 5 1 60 42 37 83 19 247  
8 Vaasan 3 7 1 11 
9 Ke ski -Suomen 3 33 23 0 0 137  196 




48 36 301 343  296 227 83 7 284 2 1627  
1000 k-m ? 
1000 cu«m,  
kuorellista puuta 








Cutting area Ah Uu T P Hä Ky  Mi  Ku P-K Va K-S Ou La 
O  Ahvenanmaa O O 0 
1 Uudenmaan 8 32 6 O 46 
2 Turun ja Porin 5 16 8 O O 3 O 33 
3 Hämeen 4 10 104 1  9 O 5 134 











416 5 Mikkelin 
6 Kuopion O 2 12 3 76 O 26 119 
186 7 Pohjois-Karjala 6 1 16 49 33 52 28 
8 Vaasan O 1 O 1 4 2 8 
9 Ke ski -Suomen 2 29 O 6 7 78 122 
10 Oulun O 1 2 2 3 O 7 
1 1 Lapin 
Koko maa 
Whole country 
0 32 29 253  132 327 142 54 9 173 0 1152  
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15. Teollisuuden  ainespinopuun hakkuu-  ja  käyttöalueet  lääneittäin  vuonna 1973 
15. The  areas of  cutting and  utilization  of industrial  cordwood supplied for  use by industry  in  1973, by  counties.  
1.) Summat on laskettu pyöristämättömistä luvuista - The sums  are  calculated from unrounded figures 
16. Teollisuuden  ainespinopuun hakkuu-  ja käyttöalueet  lääneittäin  vuonna 1976 
16. The  areas of  cutting and  utilization  of industrial  cordwood  supplied for  use by industry  in 1976, by counties.  
T») Summat laskettu pyöristämättömistä luvuista - The sums  are calculated from unrounded figures 
1000 k-m kuorellista puuta 




Lääni, jossa ainespinopuu on  käytetty  
Utilization area Yhteensä 
Cutting area 
Total 1.) 
Ah Uu T P Hä Mi  Ku P-K Va K-S La 
O Ahvenanmaa 30 13 9 52 
1 Uudenmaan  197 2 40 445 19 5 708 
2 Turun ja Porin 140 747  228 65 5 5 1190 
3 Hämeen  78 75 675  176 26 0 0 88 1118 
4 Kymen 8 0 












1638 5 Mikkelin 
6 Kuopion  3 13 753 2 580 23 125 6 1505  
7 Pohjois-Karjalan 0 4 3 796 6 113 286 9 11 1228 
8 Vaasan 203  236  13 1 690 279 0 1422 
9 Ke ski -Suomen  2 11 166  282 65 6 52 601 1185  
'0 Oulun 0 18 20 225 45  27 130 117 1888 289 2254 
1 Lapin 7 53 2194 2254 
Koko maa 
Whole country 
30 425 1077 1383  4889 296 913 340 872 1305 1958 2483 15971 
1000 k-m kuorellista puuta 








Cutting area Ah Uu T P Hä Ky Mi Ku P-K Va K-S Ou La 
0 Ahvenanmaa 6 6 
1 Uudenmaan 117 18 15 448  18 616 
2 Turun ja Porin 76 630  234 106 13 5 1 1065 
3 Hämeen 39 109 579 159 25 12 72 O  996 
4 Kymen 1  5 2 895 3 5 O 912  















3 704 1 92 337 14 13 
1155 
1164 7 Pohjois-Karjalai 
8 Vaasan 214 88 7 O 591 457 1 1358 
9 Ke ski- Suomen 2 11 126 246 33 69  560 1046 
10 Oulun 4 274 2 34 41 152 143 14O8 349 2406 




Whole country 233 988 1057 4700 183 529 413 838 1493 1482 2537 14452  
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17. Vientiin  hankitun  ainespuun hakkuu-  ja vientialueet  lääneittäin  vuonna 1976 
17. The  areas of  cutting  and  shipping of  industrial  roundwood for export  in  1976, by  counties. 
1.) Summat laskettu pyöristämättömista  luvuista - The sums  are calculated from unrounded figures 
18. Liikenteeseen ja  muuhun  käyttöön  hankitun  raakapuun hakkuualueet  puuryhmittäin  ja  puulajeittain vuonna 
1976. Piirimetsälautakuntien  alueet.  
18. Removal  of  industrial  roundwood  and  fuelwood by assortment  groups for  use in  transport and  communications  and for 
other  use in  1976. Forestry  board  districts. 
Ii) Summat laskettu pyöristämättömista luvuista - The sums  are calculated from unrounded figures 
1000 k-m kuorellista puuta 




Lääni, jonka kautta ainespuu on viety 
Yhteensä 
Utilization area  
jTotal 1.) 
Cutting area Ah Uu T P Hä Mi Ku P-K Va K-S Ou La 
0 Ahvenanmaa 120 120 
1 Uudenmaan 3 1 4 
2 Turun ja Porin 11 2 13 
3 Hämeen 4 0 4 8 
4 Kymen 28 0 34 63 





24 38 1 1 69 
7 Pohjois-Karjalan 18 5 23 
8 Vaasan 2 107 109 
9 Keski-Suomen 0 o 10 5 16 
10 Oulun 12 11 19 154 4 201 
1  Lapin  o 40 40 
Koko maa 
Whole country-  120 58 12 165 168 160 45 727 
1000 k-m  kuorellista puuta 
1000 cu. m. sclid volume, with bark 
Tukkipuu  






Total 'iirime  tsälautakunta 
forestry  Board 
District  
Mänty Kuusi Muu Yhteensä 
Pine Spruce Other Total 1.) 
Mänty Kuusi Lehtip. 
Pine Spruce Non- Total 1., 
cor.if. 
Koivu Muu Yhteensä 
Birch Other Totall»)  
Ainespuu Kaikki j 
Ind. Grandl • j
















15. Ke ski-Pohjanmaa 













































































































































































Whole country-  63 30 0  92 2 0 16 18 140  47 187 110 297 
Etelä- Suomi 
South-Finland 
50 30 0 79 1 0 16 18 121 35 155 97 254 
Pohjois-Suomi 
North- F inland 
13  13 1 0 1 19 12 32 • 13 43 
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19.  Eri  käyttötarkoituksiin  hankitun  raakapuun %-osuudet raakapuuryhmien ja puulajien kokonaishankintamää  
ristä  vuonna 1973  ja 1976 
19. Proportions  of  the  total  removal  of  assortment  groups for  use by different purposes in  1973  and  1976 
20.  Teollisuuden, viennin, liikenteen  ja  muun käytön  %-osuudet raakapuuryhmittäin kokonaishankintamäärästä  
vuonna 1973 ja  1976. 
20. Proportions  of  total  removals  of  industrial roundwood  and  fuelwood by  assortment  groups for  use by different  purposes in  
1973 and  1976 
Tukkipuu 












Use Mänty  
Pine 
Kuusi Koivu  





Kuusi Lehtipuu Yhteensi 




94.9 98.6 99.7 96.7 96.2 97.2 98.0 97-4 97.6 6.5  96.6 
Vienti 
Export  
4.3 1.0 0.3 3.6 2.5  2.8 2.0 2.1 2.3 0.-3  2.4  
Liikenne 
Transport  and 
communic 
0.8 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.2 
Muu  käyttö  
Other use  
0.0 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.5 0.1 93.1 0.8 
Yhteensä 
Total 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Tukkipuu  






Total Käyttötarkoitus  
Use 





56.1 48.5 41.2 48.0  0.1 0.0 97-4 96.6 
Vienti 
Export 




0.1 0.2 0.0 0.0  0.0 0.0 0.2 0.2 
Muu käyttö  
Other use  
0.1 0.1 0.0 0.1 0.4 0.6 0.5 0.8  
Yhteensä 
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